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Kaiian Pengesanan Graduan (Tracer Study) 
Kajian Pengesanan G raduan atau lebih d ikenali sebagai 
Tracer Study ada loh ka jian yang dijalankan oleh Kementerian 
Pengajian Tinggi (KPT) untuk mendapatkan maklumbalas pelajar-
pelajar yang telah bergraduat mengenai program, kemudahon 
don perkhidmatan yang disediakon semosa mengikut pengajian 
di IPTA serlo mengetahui status pelajar selepas 6 bulan daripada 
tempoh tamat pengoj ian di UMS. 
Sistem Tracer Study dibuka sebulan sebelum tarikh konvokesyen don 
ditutup seminggu selepas tarikh konvokesyen. Para graduan perlu 
mengisi kajian ini dengon mengisi borang Tracer Study secora online 
sebelum proses pengambilon jubah. Groduon boleh mengokses 
loman web ini di mana-mana lokasi yang mempunyoi okses internet. 
Graduan adalah digalakkan untuk mengisi ka jian ini di rumah bagi 
memudahkan proses pengambilan juboh. Pelajar-pelajar yang 
terlibat di dalam Kajian Pengesanan Graduan adalah pelajar yang 
layak bergroduat yang merangkumi pelajar Sarjana Muda Sepenuh 
Masa, pelajor Sorjano Muda Separuh Masa, pelajar Diploma 
Lepasan Ijazoh, pelajor Sarjana serlo pelajar PhD. 
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Proses yong terlibot dolom proses Koj ion Pengesonon Groduon:-
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